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La presente tesis tuvo como objetivo general determinar el nivel de mejora en el éxito de la 
gerencia de proyectos para una empresa de servicios navales, mediante la utilización de 
una herramienta desglosada en el PMBOK, conocida también como la metodología del 
Project Management Institute. Para esto, se muestra la aplicación de la gestión de 
proyectos para dar solución a los problemas de la empresa, debido a que se determinó que 
los problemas están relacionados con 3 áreas de conocimiento que forman el triángulo de 
hierro: Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del Proyecto  y Gestión de 
la Calidad del Proyecto. 
El proyecto abarca el análisis de cinco (05) trabajos relacionados, con un diseño de 
investigación pre experimental, en este diseño existe un punto de referencia inicial para ver 
qué nivel tenía el grupo de estudio antes del estímulo. 
Con la elaboración del presente, se obtuvieron resultados considerados de éxito en la 
gerencia de proyectos al tener el 100% en el cumplimiento de los requerimientos del 
proyecto, además se obtuvo S/18,641.00 de utilidad, el tiempo de entrega se redujo en un 
35.23% y la satisfacción del usuario alcanzo un nivel de 100%.  










The general objective of this thesis was to determine the level of improvement in the 
success of project management for a naval services company, through the use of a tool 
broken down in the PMBOK, also known as the Project Management Institute 
methodology. For this, the application of project management is shown to solve the 
problems of the company, because it was determined that the problems are related to 3 
areas of knowledge that make up the iron triangle: Project Time Management, 
Management of Project Costs and Project Quality Management. 
The project covers the analysis of five (05) related works, with a pre-experimental research 
design, in this design there is an initial reference point to see what level the study group 
had before the stimulus. 
With the elaboration of the present, results considered successful in project management 
were obtained by having 100% in compliance with the requirements of the project, in 
addition S / 18,641.00 was obtained, the delivery time was reduced by 35.23% and user 
satisfaction reached a level of 100%. 





1.1 Realidad Problemática  
“Las empresas se enfrentan a mercados globalizados, lo que las expone a un alto 
nivel de competencia y exigencia de los clientes en relación a los tiempos de 
entrega, costos y calidad. Para afrontar estos desafíos de manera efectiva y 
eficiente, es importante ser metódicos y rigurosos a la hora de gestionar los 
proyectos si se quiere lograr el éxito” (Rodríguez, 2015) 
En la actualidad se presentan modernos y grandes retos que, en cualquier otro 
periodo de la humanidad, para hacer frente a estos retos se requiere 
principalmente de organización, estructura y visión. Por ello, es importante 
implementar los procedimientos de Gestión de proyectos correctos para enfrentar 
estos retos y alcanzar los propósitos de acuerdo a las últimas tendencias del 
mundo globalizado, en especial proyectos de construcción. Al hacer falta dentro 
de la gestión un instrumento que permita dar seguimiento al proyecto desde el 
inicio al final, no conseguiremos satisfacerlo dentro de los principios de tiempo, 
costo y calidad. Es por ello que se busca cumplir las condiciones basándonos en 
una metodología para asegurar el éxito en la Gerencia de proyectos. 
La empresa Wrike en su infografía titulada “La gestión de proyectos en el 2015”, 
sostiene que la gestión de proyectos se ha convertido a través del tiempo en un 
factor sumamente esencial para el éxito de las empresas, sin embargo, los 
proyectos empresariales están en crisis. Con respecto a Proyectos y programas, 
por cada mil millones dólares invertidos las empresas pierden 109 millones, uno 
de cada seis proyectos tiene 200% de sobrecosto, a su vez tres de cada cinco 
proyectos no van de acuerdo a la estrategia de la empresa.  
Por otro lado, hablando de empresas de alto rendimiento, aproximadamente el 
80% son lideradas por un gestor de proyectos, quien recibe como reintegro hasta 
tres veces más de lo invertido  por proyecto, 61% de los gestores afirman que su 
organización ofrece formación en gestión a su personal, 89% de estas empresas 
valoran la gestión de proyectos. 
Estas estadísticas nos muestran el papel fundamental que cumple la gerencia de 
proyectos en el éxito de una empresa, es por ello que nace la necesidad de una 
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propuesta de mejora para la Gerencia de proyectos de construcción en base a la 
metodología del Project Management Institute (PMI) para la empresa GENESIS 
E.I.R.L., teniendo como objetivo principal garantizar su éxito. 
GENESIS E.I.R.L., es una empresa dedicada a brindar servicios de ingeniería, 
desmontaje, confección y montaje de válvulas y líneas de los sistemas de tuberías 
en el sector naval. Antes de comenzar un proyecto, el área de operaciones realiza 
un informe de propuesta para cada actividad o proyecto, donde detalla las 
condiciones técnicas, cronograma de trabajo, personal involucrado y costo del 
proyecto, sin embargo, al momento de la ejecución del proyecto estos documentos 
se alejan de la realidad, debido a una planificación inadecuada. 
Se reportaron, con frecuencia, demoras en la realización y entrega de los 
servicios, generando así costos adicionales para dar fin al proyecto. 
Estos factores también limitan disponibilidad de la empresa para poder realizar 
nuevos proyectos, lo que coloca a la empresa en un bajo nivel de competitividad. 
Además, se identificó que existen colaboradores en la empresa que no se 
encuentran completamente calificados para realizar las actividades 
correspondientes, debido a que no cumplen con el perfil del puesto de trabajo, lo 
cual implica dificultades en las operaciones y por consecuencia un proyecto de 
escasa calidad. 
Del mismo modo, se identificó la manifestación de reclamos de los colaboradores 
debido a la falta de materiales, equipos de protección personal, herramientas, 
equipos y maquinarias, lo que genera horas de trabajo perdidas. 
La empresa, en su proyecto “Confección de sistema de achique, petróleo y 
Contraincendios – CH PH3”, realizado en el mes de Abril, tuvo un retraso de 14 
días en base a su cronograma, debido a falta de personal, equipos de protección 
personal, herramientas y/o equipos,  lo que ocasiono que su cliente 
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. se viera obligado a compartir las 
actividades pertenecientes a GENESIS E.I.R.L. con otro contratista, lo que 
ocasiono perdidas económicas de S/.14 620.00 aproximadamente. 
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Al finalizar el proyecto, la empresa facilitó un cuestionario de satisfacción del 
cliente, en el que el cliente calificó a la empresa con 5 puntos de 9. Puntaje que, 
según el formato, se encuentra dentro del rango de POCO SATISFECHO con 
respecto al cliente. 
La inadecuada Gestión de proyectos impide que la empresa pueda dar 
seguimiento al proyecto en ejecución, lo cual dificulta conocer con exactitud los 
índices de cumplimiento en calidad, costo y tiempo que se necesita para realizar 
pronósticos situacionales del proyecto y tomar decisiones que contribuyan a su 
éxito. Como consecuencia de una planificación inadecuada, la empresa corre el 
riesgo de que los proyectos se vuelvan insostenibles y que el cliente no adjudique 
más obras a la empresa. 
1.2 Trabajos previos 
TICONA DAZA, Cesar (2012). En su tesis titulada “Aplicación de las buenas 
prácticas en gestión de proyectos (estándar PMI) para la implementación de un 
programa de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007, en el proyecto: 
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado – Lote 3ª – Piura – 
Castilla)”. La presente tesis tiene la finalidad de implementar un programa de 
SSO en base a las buenas prácticas en gestión de proyectos. Para ello fue 
necesario el desarrollo del plan de gestión de proyectos para la implementación 
del programa de SSO y mostrar la importancia del cumplimiento de este. El autor 
concluye que implementar la metodología de gestión de proyectos complementa 
de forma satisfactoria el plan de SSO, permitiendo dimensionar los impactos de 
eventos potenciales que puedan afectar la gestión y formular acciones que 
permitan declarar una forma de actuar. 
SOLER SEVERINO, Manuel (2012), En su tesis titulada “El análisis de la 
dirección integrada de proyectos (Project & Construction Management) en el 
marco europeo: Propuesta de regulación en España y su inclusión en la ley de la 
ordenación de la edificación”, la cual tiene como objetivo principal “Regular la 
figura de la Dirección Integrada de Proyecto (Project & Construction Manager) 
dentro de la Ley de Ordenación de la edificación (LOE)” para mejorar la 
profesionalidad de los servicios prestados, calidad en edificaciones y garantía a 
los usuarios. Obtuvo como conclusión, luego de un análisis estadístico, que el 
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34,28% dice que por tener claras las obligaciones y por tanto las 
responsabilidades, que al estar regulado en la LOE, obligaría a la segunda 
respuesta que es la profesionalización de los servicios prestados (24,42%) y evitar 
el intrusismo profesional que es elevado al no existir esa regulación (18,17%), y 
mejorar la calidad de los servicios (13,89%). 
HIDALGO RAMIREZ, Pedro (2013), en su tesis: “Modelo de Gestión y 
administración de proyectos operacionales”. La elaboración de este proyecto 
muestra una metodología para la gestión y administración exitosa de proyectos 
operacionales, considerando un marco procedimental que permita minimizar los 
riesgos y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. La metodología para 
lograr sus objetivos fue: detallar las interacciones en base a su estructura 
organizacional, establecer diagramas funcionales de los distintos equipos, tomar 
acción frente a los aprendizajes, finalmente normar e implementar el 
procedimiento en base a los diagramas. El autor concluye que: la implementación 
de la nueva estructura organizacional y metodología permite estandarizar la 
gestión de proyectos de ejecución, ya que mejora considerablemente el control de 
las obras. 
JIMENEZ GONZALES Y TORRES LOMBARDI (2014), en su tesis 
“Elaboración del plan de gestión del alcance, tiempo, adquisiciones y ambiental 
de la construcción del pabellón de ingeniería civil de la universidad de Chota”, la 
cual tuvo como objetivo formular una guía para implementar la metodología del 
Project Management Institute (PMI) en la gerencia de proyectos en la 
construcción. Para ello fue necesario aplicar secuencialmente, los procedimientos 
sugeridos por el PMBoK de manera ordenada. En su investigación se concluye 
que utilizando los procesos de guía del PMI, se obtuvo una serie de recursos que 
mantendrán controlada la ejecución del proyecto, obteniendo mayor calidad en los 
resultados del proyecto. 
YUPANQUI DE LA CRUZ (2015), en su tesis “Estándares para la dirección del 
proyecto: Mejoramiento de la carretera: Izcahuaca – Cruce Huarcaya – 
Inmaculada”. La tesis tiene como objetivo contribuir a la mejora de la dirección 
de proyectos en la empresa constructora, de manera que los servicios se adecuen a 
los requerimientos del cliente y las necesidades específicas del proyecto. Para ello 
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se aplicó Project Management usando la Extensión del PMBOK® al sector de la 
construcción. Se realizó un estudio y análisis de las principales herramientas y 
técnicas, se evaluó las principales entradas y salidas de las áreas de conocimiento 
relacionadas a la Extensión para la Construcción del PMI, estableciendo los 
parámetros de control de costo, tiempo, calidad y alcance para el proyecto e 
identificando el subconjunto de fundamentos de la Dirección de Proyecto. Se 
concluyó que uno de beneficios que se obtendrá con esta propuesta de 
implementación de los estándares globales del PMI para el desarrollo de este 
proyecto, será la utilización efectiva de los tiempos en el desarrollo de proyectos 
carreteros ejecutados por la empresa constructora. De igual forma, se estará 
impulsando aspectos de desarrollo profesional, tales como el establecimiento de 
equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos, motivación de grupo y 
crecimiento en la cultura de comunicación efectiva, entre otros. 
NAVAS HERNANDEZ, Caren (2016), en su tesis: “Aplicación de la guía del 
PMI en la planificación de un proyecto y selección de un sistema de apoyo”, se 
tiene como objetivo el análisis y evaluación situacional de Conectium Limited en 
cuanto a Gerencia de Proyectos, aplicando las recomendaciones del PMI en la 
planificación de proyectos y el uso de una herramienta que garantice la 
efectividad de la gerencia de proyectos para nuevos servicios. Para ello fue 
necesario determinar el estado de los procesos de planificación, control y 
seguimiento de los proyectos, Identificar los procesos de planificación y los 
criterios a considerar que una herramienta debe poseer para adaptarse al entorno 
organizacional. Se concluyó que las herramientas existentes en gestión de 
proyectos fueron creadas de acuerdo a la naturaleza y el grado de complejidad del 
proyecto, mientras más complejo es el proyecto, más elevado es el precio de la 
licencia. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
El Project Management Institute (PMI), ha ideado un método que está 
debidamente desglosado en su guía “A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide)” donde define a un proyecto como “un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”.   
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Para Luiz y Souza “El esfuerzo del Project Management Institute (PMI) para 
recoger y codificar el valor del conocimiento en el área de Gestión de Proyectos 
resultó en una guía para la Dirección de Proyectos del Conocimiento (Guía del 
PMBOK®).” 
El PMI también define la Gestión de Proyectos como “la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un 
proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. La gestión de proyectos se 
logra mediante la aplicación e integración de los procesos de gestión de proyectos 
de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre “. (PMBoK, 
2013, p.2). 
Grupo de proceso de Inicio: Conformado por procesos que definen un nuevo 
proyecto o fase de un proyecto que ya existe, mediante la aceptación de la 
autorización para el comienzo de dicha fase o proyecto. Dentro del proceso de 
inicio, se define el alcance inicial y se encuentran comprometidos los recursos 
iniciales. Además, la identificación de los interesados, tanto internos como 
externos, que interactúan y ejercen alguna influencia sobre el resultado general del 
proyecto. Finalmente, es seleccionado el director del proyecto. Esta información 
es plasmada en el acta de constitución del proyecto y registro de interesados. Una 
vez aprobada el acta de constitución del proyecto, este se considera oficialmente 
autorizado. El equipo de dirección del proyecto puede colaborar en la redacción 
del acta, sin embardo la aprobación y financiamiento es manejado fuera de los 
límites del proyecto. 
Los criterios de éxito comprueban y revisan la influencia y objetivos de las partes 
interesadas en el proyecto. Se procede entonces a tomar una decisión sobre la 
necesidad de dar continuidad, postergar o suspender el proyecto. 
Generalmente, la involucración de los clientes e interesados durante el proceso de 
iniciación favorece la probabilidad de compartir propiedad, con la aceptación de 
los entregables y con la satisfacción del cliente y demás interesados. 
Es posible que, previo a la iniciación de un proyecto, “la necesidad de un alto 
nivel de requisitos puede ser documentada como parte de una iniciativa más 
amplia de la organización. Mediante un proceso de evaluación de alternativas 
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puede establecerse la viabilidad de la nueva tarea. Los objetivos del proyecto 
están descritos claramente, y entre ellos, se describe las razones por las que un 
proyecto específico resulta la mejor alternativa para cumplir los requisitos. La 
documentación que respalda esta decisión también puede contener la declaración 
inicial del alcance del proyecto, los entregables, la duración del proyecto y una 
proyección de los recursos para el análisis de inversión de la organización”. Como 
parte de los procesos de iniciación, se otorga autoridad al director del proyecto 
para que utilice recursos de la organización en las actividades posteriores del 
proyecto. 
Grupo de proceso de Planificación: Conformado por procesos que establecen el 
alcance total del esfuerzo, definir y refinar objetivos, y desarrollar la línea de 
acción que se requiere para dar alcance a dichos objetivos. Estos procesos 
desarrollan el plan para la dirección del proyecto y la documentación 
correspondiente para llevarse a cabo. A medida que se van recopilando o 
comprendiendo más características o información sobre el proyecto, podría ser 
necesaria una mayor información. Debido a cambios importantes que surjan a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, podría generarse la necesitad de reconsiderar 
uno o más de los procesos de planificación y, posiblemente, algunos de los 
procesos de iniciación. Se denomina “planificación gradual” en ocasiones en las 
que la documentación y la planificación son procesos repetitivos y continuos. El 
equipo del proyecto estimula la participación de las partes interesadas en la 
planificación del proyecto y desarrollo del plan para la dirección y documentación 
del proyecto.  
Otras interacciones entre los procesos dentro del grupo del proceso de 
planificación dependen de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, “en algunos 
proyectos, el riesgo será mínimo o no identificable hasta que se haya realizado la 
mayor parte de la planificación. En ese momento, el equipo puede reconocer que 
las metas con respecto al cronograma y los costos resultan demasiado agresivas, 
es decir, implican un mayor riesgo que el contemplado previamente. Los 
resultados de las iteraciones se documentan como actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto o a los documentos del proyecto.” 
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Grupo de proceso de Ejecución: Conformado por los procesos que se realizar para 
completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto con la 
finalidad de cumplir con las especificaciones del mismo. Este grupo implica la 
coordinación de personas y recursos, como también integrar y realizar las 
actividades del proyecto conforme con el plan para la dirección del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto, es posible que los resultados requieran la 
actualización de la planificación y que se establezca nuevamente la línea base. 
Esto puede incluir cambios en los tiempos estimados de las actividades, 
disponibilidad y productividad de recursos, así como en los riesgos no 
anticipados. Las variaciones podrían afectar el plan para la dirección del proyecto 
o la documentación, y requerir un análisis detallado y desarrollo de respuestas de 
dirección de proyectos adecuadas. Los resultados del análisis pueden generar 
solicitudes de cambo que, en caso de su aprobación, podrían generar 
modificaciones en el plan para la dirección del proyecto y otra documentación del 
proyecto, y posiblemente el requerimiento de establecer una nueva línea base. La 
realización de los procesos del grupo del proceso de ejecución abarca la 
utilización de gran parte del presupuesto del proyecto. 
Grupo de proceso de Seguimiento y Control: Conformado por procesos requeridos 
para monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 
reconocer áreas en las que el plan requiera cambios y dar inicio a los cambios 
correspondientes. El desempeño del proyecto es observado y medido de manera 
sistemática y regular, con la finalidad de identificar variaciones respecto del plan 
para la dirección del proyecto.  
Este grupo incluye el control de cambios y recomendación de acciones 
preventivas para la anticipación de posibles problemas, monitoreo de las 
actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del proyecto 
y la línea base desempeño de ejecución del proyecto, influir en los factores que 
podrían eludir el control integrado de cambios, de modo que únicamente se dé la 
implementación de cambios aprobados. Este seguimiento continuo proporciona al 
equipo del proyecto conocimientos sobre la salud del proyecto y permite 
identificar las áreas que requieren más atención.  
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Grupo de proceso de Cierre: Conformado por procesos realizados para dar fin a 
todas las actividades de la dirección de proyectos, con la finalidad de completar 
formalmente el proyecto, una fase del mismo y otras obligaciones contractuales. 
Una vez completado, se verifica que los procesos se hayan completado dentro de 
todos los grupos con la finalidad de cerrar el proyecto o una fase del mismo, 
según corresponda, y establecer formalmente la finalización del proyecto o fase 
del mismo. En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: “obtener la 
aceptación del cliente o del patrocinador, realizar una revisión tras el cierre del 
proyecto o la finalización de una fase, registrar los impactos de la adaptación a un 
proceso, documentar las lecciones aprendidas, aplicar actualizaciones apropiadas 
a los activos de los procesos de la organización, archivar todos los documentos 
relevantes del proyecto en el sistema de información para la dirección de 
proyectos para ser utilizados como datos históricos, cerrar las adquisiciones” 
(PMBoK, 2013) 
La gestión de proyecto tiene como principal desafío alcanzar la meta del proyecto 
(Lewis, 2006, p.110) y objetivos dentro del alcance, tiempo, calidad y 
presupuesto. (Phillips, 2003, p.88).  El desafío secundario es optimizar la 
asignación de recursos. 
La gestión del alcance se enfoca en definir que incluye y que no la realización del 
proyecto. Los procesos de la gestión del alcance son: Planificar, recopilar 
requisitos, definir el alcance, subdividir los entregables, validar y controlar el 
alcance. El alcance se refiere al trabajo realizado para entregar un producto, 
servicio o resultado con las funciones y características especificadas. Los procesos 
que se necesitan para para gestionar el alcance, varían según el proyecto. El grado 
de cumplimiento del alcance de mide con relación al plan para la dirección del 
proyecto. 
La gestión del tiempo: Khodakarami, Fenton & Neil (2007), nos dice que “la 
programación de proyectos es difícil debido a que estos inevitablemente 
involucran incertidumbre por lo que está ampliamente aceptado entre la 
comunidad de eruditos y profesionales que los procedimientos convencionales 
cómo PERT, Simulación Monte Carlo, programación por Cadena Critica y el 
actualmente método de la ruta crítica (CPM) que incluye análisis por redes 
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bayesianas usualmente fallan en proporcionar una estimación exacta en el tiempo 
de culminación de un proyecto de gran escala”.(p.39) 
La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar 
la terminación en el plazo del proyecto. Los procesos son: Planificar el 
cronograma, Definir y secuenciar las actividades, estimar los recursos y duración, 
desarrollar y controlar el cronograma. En los proyectos de menos alcance, estos 
procesos son tan estrechamente vinculados que se ven como un único proceso 
susceptible de ser realizado por una persona y en un periodo corto de tiempo. 
(PMBoK, 2013) 
La gestión de los Costos del proyecto incluye los procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, obtener financiamiento, financiar, gestionar y 
controlar los costos de modo que el proyecto sea aprobado dentro del presupuesto 
aprobado. En los proyectos de menor alcance, se considera un solo proceso a la 
estimación de costos y preparación del presupuesto, que puede realizar una 
persona y en un periodo corto de tiempo. La gestión de costos del proyecto está 
enfocada principalmente en el costo de los recursos necesarios para completar las 
actividades del proyecto. 
“Los costos son los recursos que son aplicados al proyecto en función del tiempo, 
un poco yendo en contra de lo que la Gestión moderna del costo reconoce. Por 
otro lado, cómo el presupuesto de los proyectos es establecido en la etapa 
temprana de un proyecto, y se basan en el alcance, necesidades y prioridades del 
usuario, estos presupuestos de proyectos incluyen fondos de contingencia para 
permitir flexibilidad cómo en la opción real”. (Dixit & Pindyck, 2009)  
La gestión de la calidad apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal 
y como las lleva a cabo la organización ejecutora, trabaja para asegurar que se 
alcancen y se validen los requisitos del proyecto. Incluye los siguientes procesos: 
Planificar, Realizar el aseguramiento y controlar la calidad. Las medidas y 
técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que genera el 
proyecto. El incumplimiento de los requisitos de calidad puede traer 
consecuencias negativas graves para algunos o para todos los interesados. “La 
calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con 
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los requisitos” (ISO 9000). Los enfoques modernos de la gestión de la calidad 
reconocen la importancia de: Cumplir con la satisfacción del cliente, prevenir 
errores antes que corregirlos, responsabilidad de la dirección, la mejora continua y 
el costo de la calidad. 
La gestión de los interesados se centra en la comunicación continúa con los 
interesados para comprender sus necesidades y expectativas, y fomentar su 
participación en la toma de decisiones y actividades del proyecto. Incluye los 
procesos de: Identificar a los interesados, planificar la gestión de los interesados, 
gestionar y controlar la participación de los interesados. 
Existe una variedad de definiciones cuando se refiere a “el éxito del proyecto” 
(Prabhakar, 2008, p.4), así que primero revisemos las definiciones de éxito. 
Según el Diccionario de la Lengua Española (22° edición, 2001), “El éxito es el 
resultado feliz de un negocio o actuación, también puede ser la buena aceptación 
que tiene alguien o algo, además puede significar el fin o terminación de un 
negocio o asunto” 
El Éxito de la gerencia de Proyectos ha sido considerado a través del tiempo cómo 
“la capacidad de ajustarse a las restricciones que se imponen al Proyecto cómo el 
Tiempo, Costo y Calidad y además salir victorioso y es justamente este triángulo 
de hierro una estructura más que suficiente para definir el Éxito del Proyecto” 
(Atkinson, 1999; Hazebroucq & Badot, 1996; Westerveld, 2003). Sin embargo, 
proyectos que han excedido las limitaciones de tiempo y costos, son considerados 
exitosos. (Pinto & Slevin, 1988). 
Existen muchos proyectos que inicialmente fueron percibidos como fallas y que al 
final fueron altamente exitosos, como también hubo proyectos inicialmente 
exitosos que terminaron en fracasos. (Hazebroucq, 1993). De esta manera 
entendemos que, a diferencia de La Gestión de proyectos, el proyecto busca 
entregar el producto independiente de si la Gestión es correcta o no. 
Shenhar & Dvir (2007), definen un proyecto cómo “una organización temporal y 
un proceso establecido para lograr un objetivo específico bajo las restricciones del 
tiempo, presupuesto y otros recursos”. Al mismo tiempo definen a la Gestión de 
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proyectos cómo “el establecimiento de las actividades gerenciales necesarias para 





1.4 Formulación del problema 
¿Cómo influye la metodología del Project Management Institute en el éxito de la 
Gerencia de Proyectos de la empresa GENESIS E.I.R.L.? 
1.5 Justificación del estudio 
A pesar de que el PMI y su Guía del PMBoK son medianamente conocidos, su 
metodología no es comúnmente aplicada en el rubro de servicios de construcción 
naval. Las empresas suelen usar los distintos procedimientos de la Gerencia de 
Proyectos (estimaciones, presupuestos, cronogramas, etc.), sin embargo, estos no 
son aplicados como parte de un esquema, si no como actividades independientes 
por cada proyecto. 
En la Guía del PMBoK (5° versión, 2013), encontramos nuevos procedimientos 
de gestión con los que, se podrá comprobar la mejora que genera la metodología 
de gestión de proyectos, teniendo como consecuencia el control de tiempo, costo y 
calidad del proyecto. 
El presente se justifica porque busca desarrollar la gerencia de proyectos, bajo la 
metodología que propone el Project Management Institute para asegurar el éxito 
de la gerencia de proyectos en la empresa GENESIS E.I.R.L., de tal forma que se 
pueda obtener como producto final un proyecto de calidad y con bajo costo, 
cumpliendo con el cronograma establecido. 
El proyecto, socialmente integra a las personas involucradas, lo que indica que 
evitar cualquier inconveniente con las personas del entorno, aumentara el nivel de 
control de calidad y seguridad, y por consecuencia la satisfacción del cliente. 
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La realización del proyecto permitirá ubicar a la empresa dentro del rango de 
empresas de alta competitividad, presentando mejores soluciones reduciendo el 
impacto de costos, tiempo, riesgos, etc., lo que permitirá distinguir a la empresa 





La metodología del Project Management Institute garantiza el éxito de la gerencia 
de proyectos de la empresa GENESIS E.I.R.L. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 Determinar la influencia de la metodología del Project Management 
Institute en el éxito de la gerencia de proyectos de la empresa GENESIS 
E.I.R.L. 
1.7.2 Objetivos Específicos  
 Analizar los resultados de la gestión de proyectos de la empresa 
GENESIS E.I.R.L. 
 Realizar la dirección de un proyecto aplicando la metodología PMI, 
utilizando la guía del PMBOK. 
 Analizar los resultados del proyecto gestionado con enfoque en la 
metodología PMI. 
 Evaluar la influencia de la metodología PMI en el éxito de la gerencia de 





2.1. Diseño de investigación 
“El diseño de investigación es pre experimental (Pre prueba y Pos prueba con un 
solo grupo), que consiste en aplicar una previa prueba al estímulo o tratamiento 
experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 
prueba posterior al estímulo. En este diseño existe un punto de referencia inicial 
para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo.” 
(Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, capitulo 7). 
Esquema: 
G ------> O1 ------> X ------> O2 
 
Donde: 
G: Génesis E.I.R.L.  
O1: Éxito de la gerencia de proyectos de la empresa GENESIS E.I.R.L. en el año 
2017 
X: Metodología del Project Management Institute 
O: Éxito de la gerencia de proyectos de la empresa GENESIS E.I.R.L. en el año 
2018, después de la aplicación de la metodología PMI. 
2.2.  Operacionalización de variables 
Variable Independiente: 
X = Metodología del Project Management Institute 
Variable Dependiente: 
Y = Éxito de la gerencia de proyectos
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Fuente:   Requerimiento del proyecto
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2.3. Población y muestra 
 Población: Los proyectos de todos los años de la empresa GENESIS E.I.R.L. 
 Muestra: Los proyectos ejecutados durante julio y diciembre del año 2017 en la 
empresa GENESIS E.I.R.L. 
 Muestreo: No probabilístico, las muestras se recogen en un proceso que no 
brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 
seleccionados. 
 Unidad de Análisis: Los proyectos ejecutados por la empresa GENESIS E.I.R.L. 
Criterios de Selección 
Criterios de inclusión: Todas las órdenes de trabajo de la empresa. 
Criterios de exclusión: Trabajos a corto plazo (trabajos de emergencia). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y confiabilidad 
 Tabla 2.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 
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Éxito de la 
gerencia de 
proyectos 
Observación  Fichas y fotografías 
Ejecución del 
proyecto 
Entrevista Guía de entrevista Jefe de área 
Encuesta Cuestionario Clientes 
Análisis de 
documentos 
Fichas de registro Jefe de área 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 Tabla 3. Método de análisis de datos 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
Analizar los 
resultados de la 
gestión de proyectos 





% gestión de 
proyectos en la 
empresa en el año 
2017 
Realizar la dirección 
de un proyecto 
aplicando la 
metodología PMI, 








Matriz de trazabilidad de 
requisitos, 
EDT/WBS  
Análisis de la red del 
cronograma 
Cotizaciones, lista de 
hitos, planilla de costos, 
lista de control de Calidad, 
estudios comparativos. 
Gestión del valor ganado 
Inspección. 












Check List  
% de gestión de 
proyectos realizado 
por la empresa luego 
de la aplicación de la 
metodología PMI y 
sus resultados  
Evaluar la influencia 
de la metodología 
PMI en el éxito de la 
gerencia de 
proyectos en la 
empresa GENESIS 
E.I.R.L. 
Evaluación (VF-VI/VI)*100%  
Comparación de 
resultados de la 
gestión de GENESIS 
E.I.R.L. y la gestión 
bajo la metodología 
PMI.  
Fuente: elaboración propia 
2.6. Aspectos éticos 
El investigador se compromete a evitar el mal uso de los datos obtenidos, 
mantener la confidencialidad de la información brindada por la empresa. Al 
mismo tiempo, la presente tiene la finalidad de garantizar el éxito de la gerencia 




3.1. Análisis de la gestión de proyectos de la empresa GENESIS EIRL 
Para determinar los resultados del nivel de gestión de proyectos de la empresa 
GENESIS EIRL se aplicó los Check List de las áreas de conocimientos de la 
metodología del PMI (ver anexo 2), de los cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Figura 1. Diagnóstico inicial en Gestión de proyectos GENESIS EIRL 2017. 
En la figura 1 se puede observar que la empresa cumple solo con el 17.6% de la 
gestión del alcance, 39.1% de la gestión de tiempo, 23.1% de la gestión de costos 
y 23.5% de la gestión de calidad. Lo que justifica los resultados del cumplimiento 
de objetivos de una muestra de 05 proyectos de desmontaje, mantenimiento y 
montaje de tubería (ver anexo 3).  
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La figura 2 nos muestra en porcentaje el nivel en el que se encuentra la empresa 
con respecto al cumplimiento de objetivos de los proyectos. El 60% del 
cumplimiento del alcance refiere que existen no conformidades en los proyectos, 
así mismo la figura refleja el exceso sobre el tiempo establecido en el cronograma, 
con una media de 117.77% en cumplimiento de cronograma. Con respecto al 
cumplimiento del presupuesto, nos indica una media de 9.20% de utilidades. 
También se puede observar que en cumplimiento de la calidad se obtiene una 
media de 71.12% lo que se encuentra dentro de un rango regular con respecto a la 
satisfacción del cliente. 
 
3.2. Realizar la dirección de proyectos aplicando la metodología PMI, utilizando la 
guía del PMBOK, a un proyecto especifico  
El objetivo de la aplicación de la metodología PMI para la empresa GENESIS 
EIRL, es el de reducir los costos y aumentar la satisfacción del cliente, con la 
correcta planificación del proyecto y dentro del tiempo establecido. 
Para la aplicación de la metodología PMI a un proyecto específico, se realizó un 
informe del proyecto (ver anexo 4), el cual describe los principales problemas 
presentados en los proyectos ejecutados antes de aplicar la metodología del PMI.  
Para aplicar la metodología PMI en la gestión de proyectos, de acuerdo a los 
requisitos que esta exige, se subdividió en las siguientes áreas de conocimientos: 
La gestión del alcance, describe un documento donde será definido, desarrollado, 
monitoreado, controlado y verificado el alcance, describe también las exigencias 
necesarias para cumplir las necesidades del proyecto y la realización del esquema 
de desglose de trabajo (ver anexo 5). 
La gestión del tiempo, establece los criterios y actividades que se desarrollaran en 
el proyecto dando seguimiento y control al cronograma (ver anexo 6). 
La gestión de costos, planifica, estructura y controla los costos del proyecto. 
Evalúa los costos de cada una de las actividades que se desarrollaran en el 
proyecto (ver anexo 7). 
La gestión de calidad, describe la política de calidad que será aplicada en el 
proyecto, mide la calidad a través de índices de puntualidad, control de costos, 




3.3. Analizar los resultados del proyecto gestionado con enfoque en la metodología 
PMI 
Para diagnosticar el nivel de gestión de proyectos de la empresa GENESIS EIRL, 
luego de la aplicación de la metodología PMI, se aplicó nuevamente los Check 
List de las áreas de conocimientos (ver anexo 9), obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Figura 3. Diagnóstico de gestión de proyectos con enfoque en la metodología PMI. 
 
La figura 3 muestra los nuevos resultados de la evaluación, lo que indica que la 
empresa aumento a 100% su nivel de gestión de proyectos, después del enfoque 
en la metodología del PMI aplicado a un proyecto en específico, del cual se 
obtuvo los siguientes resultados: 
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La figura 4 nos muestra el % de nivel en cumplimiento de objetivos, de esto 
podemos decir que el cumplimiento del alcance alcanzó el 100%, lo que indica 
que el proyecto cuenta con cero (0) no conformidades por parte del cliente. El 
cumplimiento del tiempo alcanzó un 82.54% con respecto al 100% que equivale a 
63 días, lo que indica que el proyecto fue entregado 11 días antes de cumplirse el 
cronograma, lo que se relaciona con el cumplimiento de costos, que alcanzó un 
70.21% con respecto al 100% de ingresos del proyecto que equivale a S/. 
62,577.78 (sin IGV), lo que indica que el proyecto tuvo un 29.79% de utilidad, 
equivalente a  
S/. 18,641.92. Con respecto al cumplimiento de calidad, se puede decir que el 
proyecto alcanzo un nivel de 100% con respecto a la satisfacción del cliente. 
 
3.4. Evaluar la influencia de la metodología PMI en el éxito de la empresa 
GENESIS EIRL 
Conforme a la reevaluación y comparación de resultados del antes y después de la 
gestión de proyectos de la empresa GENESIS EIRL, se resume lo siguiente:  
Tabla 4. Comparación de cumplimiento gestión de proyectos GENESIS EIRL 2017 y 
gestión de proyectos con enfoque en la metodología PMI, según Check List de 










3 17 468.18% 
Gestión del 
Tiempo 
9 23 155.75% 
Gestión de los 
Costos 
3 13 322.90 % 
Gestión de la 
Calidad 
2 17 325.53% 
 
De la tabla podemos observar que, luego de haber aplicado la metodología PMI en 
la gestión de proyectos de la empresa GENESIS EIRL, el nivel de gestión del 
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alcance aumentó considerablemente en un 468.18%, el nivel de gestión del tiempo 
aumentó en 155.75%, el nivel de gestión de costos aumentó en 322.90% y el nivel 
de gestión de calidad aumentó en 325.53%. Esto justifica el nivel de 
cumplimiento de objetivos por parte de la empresa, luego del enfoque del PMI.  
 
 
Figura 5. Comparación gestión de proyectos GENESIS EIRL 2017 y gestión de 
proyectos con enfoque en la metodología PMI. 
La gestión del alcance aumentó su nivel en 40%, lo que indica que se redujo las 
no conformidades. En la gestión del tiempo se redujo en un 35.23%, lo que indica 
un 17.46% de días anticipados de entrega con respecto al cronograma. También se 
observa que lo costos se redujeron un 20.59%, lo que indica un 29.79% de 
utilidades con respecto a los ingresos. Finalmente, en la gestión de calidad se 



























PRUEBA DE HIPOTESIS 
El estadístico de pruebas que se utilizó para la comparación de medias fue el 
método T-Student aplicado para dos muestras suponiendo varianzas iguales, con 
95% de confiabilidad y 5% de margen de error, del cual se obtuvo los siguientes 
datos: 
Tabla 5. T-Student aplicado para dos muestras suponiendo varianzas iguales 
  Variable 1 Variable 2 
Media 0.25825 1 
Varianza 0.008556917 0 
Observaciones 4 4 
Diferencia hipotética de las 
medias 
0  
Grados de libertad 3  
Estadístico t -16.03721307  
P(T<=t) una cola 0.000263638  
Valor crítico de t (una cola) 2.353363435  
P(T<=t) dos colas 0.000527276  
Valor crítico de t (dos colas) 3.182446305  
 
De acuerdo con el análisis de la tabla N° 5, se observa que P(T<=t) dos colas tiene 
un nivel de significancia de 0.000527276 (sig < 0.5), por lo tanto, la hipótesis nula 
es rechazada y se acepta la hipótesis de investigación, de lo cual se concluye que 
la metodología del Project Management Institute garantiza el éxito de la gerencia 




La gerencia de proyectos en las empresas a nivel mundial requiere de 
implementación y seguimiento constante para mejorar continuamente, hoy en día 
las empresas están expuesta a un alto nivel de exigencia por parte de los clientes 
con respecto a tiempo, costo y calidad, es importante el esfuerzo que ponga la 
empresa a la hora de gestionar los proyectos si se quiere alcanzar el éxito. 
Según Pinzón y Remolina (2017), en su artículo “Evaluación de herramientas para 
la gerencia de proyectos de construcción basados en los principios del PMI y la 
experiencia”, tiene como objetivo analizar las herramientas que propone el PMI 
como apoyo al desarrollo de las áreas de gestión que conforman el ejercicio 
profesional de la gerencia de proyectos. Con los resultados observados, se 
concluye  que identificando las herramientas más recurrentes y de mayor impacto 
en los proyecto de la empresa, a través de sus grupos de procesos, se puede llevar 
a cabo la gestión de proyectos. 
Para Peña (2014),  con conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades a 
través de los estándares establecidos a nivel mundial por el PMI se puede realizar 
una buena gestión de proyectos profesional y efectiva, facilitando el logro de los 
resultados de la organización, conclusiones que se asemejan a las reportadas por 
Ildefonso (2013), quien luego de implementar la metodología PMI en la 
planificación y control de un proyecto tuvo como resultado la mejora en la gestión 
de la gestión de obra y se obtuvo un margen operativo de 17% antes del impuesto, 
el costo final de la obra estuvo alrededor de $204,840 y la venta alrededor de 
$240,000. Por lo que concluye que es importante precisar que la aplicación de la 
metodología este orientada al procedo de dirección de proyecto, el mismo que 
asegura que el proyecto avance de manera exitosa durante su existencia. 
En la presente investigación se puede observar que la situación actual de los 
procesos en la etapa de ejecución de los proyectos ejecutados bajo la modalidad 
de administración directa se encontró en un estado deficiente debido a que la 
figura N° 02 se manifiesta que 40% no llega a cumplir con las conformidades del 
proyecto. Lo cual se sustenta también en la figura N° 07 la cual muestra que existe 
una gran cantidad de proyectos que en relación al cronograma tiene una media de 
17.77% de exceso en el tiempo de entrega. Esta misma situación sucede en 
relación a los costos, la cual se ve reflejada en la figura N° 08 en el que se tiene 
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una media de 9.2% de utilidad. Tomando como referencia la situación actual que 
se encontró en la etapa de ejecución de proyectos según los resultados que fueron 
obtenidos de las entrevistas y análisis de documentos realizados, se puede decir 
que se halló una situación similar encontrada en el estudio de Rios Santiago 
(2010). 
El objetivo de implementar la metodología del PMI, contiene dentro de su 
desarrollo la realización de varios planes de acción en el que señalaron las 
distintas pautas, así como pretender implementar o adecuar al proceso de 
ejecución de proyectos actual. Por lo que al igual de lo que manifiesta Corominas 
(2006) , un plan se debe entender como herramienta que se utiliza a fin de llegar a 
ejecutar diversos actos que traigan consigo mejoras, por lo que concuerdo con la 
utilidad que se brinda a dicha herramienta en la presente investigación. Además, 
se ve en concordancia con la publicación de Martinez (2010) en el antecedente 
titulado “Formulación del Plan de ejecución (PEP) del Proyecto Ampliación del 
Estacionamiento del Centro Comercial Valle arriba Market Center” en la que se 
puede afirmar una posición igual, al decir que un plan bien elaborado puede llevar 
a conseguir una exitosa ejecución de las distintas 
En cuanto al análisis costo – beneficio, teniendo en cuenta que el presente 
proyecto carece de beneficios tangibles directo y siguiendo los lineamientos 
establecidos en la entidad donde se realiza la investigación, se ve respaldada por 
lo que manifiesta el autor De Rus (2008) , la cual se centra que para realizar una 
evaluación económica se deben tener en cuenta la especificaciones bajo las cuales 
se están realizando las diversas actividades y a la vez considerar la naturaleza del 
estudio que se pretende realizar. Para dicho análisis se seguirá un esquema 
especifico el cual muestra las diferentes etapas que se deben utilizar según lo que 
manifiesta el autor antes mencionado, el cual considero que es uno de los 
esquemas más adecuados, ya que para realizar una evaluación económica este 








Se realizó el análisis de los resultados de la situación actual de la gestión de 
proyectos de la empresa GENESIS E.I.R.L., el cual indicó que la empresa cuenta 
con una media de 27.1% de cumplimiento en su sistema de gestión de proyectos, 
en base a los requerimientos del PMI, lo que justifica los siguientes resultados: 
60% en el cumplimiento del alcance, 117.77% en cumplimiento del cronograma, 
90.8% en el cumplimiento del presupuesto y 71.12% en satisfacción al cliente. 
 
Se implementó la metodología del PMI en el proyecto de “Desmontaje, 
mantenimiento y montaje de tuberías de achique”, gestionándose así los 
requisitos, tiempo, costo y calidad del proyecto. Se realizaron los controles de 
avance diario para las diferentes áreas de conocimiento. 
 
Los resultados de la gestión del proyecto fueron considerados exitosos al obtener 
el 100% en el cumplimiento de los requisitos, 82.54% en el cumplimiento del 
cronograma, lo que indica que el proyecto fue entregado 11 días antes de lo 
establecido, además se obtuvo el 29.79% de utilidad, lo que equivale a S/. 
18,641.92 y finalmente el grado de satisfacción del cliente alcanzo el 100% de la 
calificación. 
 
Se evaluó la situación de la empresa luego de la implementación de la 
metodología PMI, donde se pudo identificar que se aumentó en 40% el 
cumplimiento de los requisitos del proyecto, se redujo el cumplimiento del tiempo 
en un 35.23%, los costos fueron reducidos en un 20.59% y finalmente la gestión 
de calidad aumento en un 28.88%. Se concluyó que la aplicación de la 
metodología PMI logra el éxito de la gerencia de proyectos, generando 










- La empresa deberá seguir rigiéndose sobre los estándares que indica la 
metodología del PMI para cada uno de sus proyectos. 
- Liderar una cultura de cambio en base a la correcta gestión del proyecto, con 
criterios de Calidad y entrega. 
- Realizar periódicamente los análisis, para identificar las posibles desviaciones on 
su objetivo, con la finalidad de tomar las acciones correctivas y mejorar 
continuamente en la gestión de proyectos. 
- Por más que las áreas de conocimiento más utilizadas por las empresas son las de 
Costos, Tiempo, Calidad y Adquisiciones, es necesario tener en cuenta que las 
demás áreas tales como la Gestión de Riesgos, Integración o Alcance son 
importantes para fase de planificación del proyecto. 
- Se debe velar por que la información requerida se encuentre disponible para la 
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Anexo 1: Grupos de proceso para la dirección de proyectos. 
Tabla 6. Grupos de proceso de la dirección de proyectos. 
Área de 
Conocimiento 
Grupos de Proceso de la Dirección de Proyectos. 










Planificar la Gestión del Alcance 
Recopilar requisitos 
Definir el alcance 
Crear la ETD 
Dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto 
Validar el alcance 
Controlar el 
alcance 





Planificar la Gestión del Cronograma 
Definir las actividades 
Secuenciar las actividades 
Estimar los recursos de las actividades 
Estimar la duración de las actividades 








Planificar la Gestión de Costos 
Estimar costos 







  Planificar la Gestión de la Calidad 
Realizar el 








Anexo 2: Check List de requerimientos de la metodología PMI – GENESIS 2017-II 



































































Anexo 3: Cumplimiento de objetivos en gestión de proyectos GENESIS EIRL 
Cumplimiento del alcance 
 
Figura 6. Cumplimiento de requisitos de los servicios GENESIS EIRL. 
La figura refleja los resultados obtenidos del cumplimiento de requisitos, de esto podemos 
obtener una media de 60% cumplimiento. 
Cumplimiento del tiempo 
 
Figura 7. Cumplimiento del tiempo. 
 
De la figura se puede observar que en 4 de los 5 proyectos existe un exceso en el tiempo 
establecido por el cronograma, lo que indica una media de 17.77% en sobre exceso de 
tiempo. 
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Cumplimiento de Costos 
 
Figura 8. Rentabilidad de los servicios GENESIS EIRL. 
La figura muestra la rentabilidad del proyecto con respecto a los ingresos, del cual 
podemos obtener una media de 90.8%, lo que indica un 9.2% de utilidad. 
Cumplimiento de Calidad 
 
Figura 9. Porcentaje de calificación obtenida de encuesta de satisfacción del cliente. 
La figura muestra los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción al cliente, de los 
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Anexo 4: Información del proyecto 

















Anexo 5: Aplicación de la Gestión del Alcance 










































Tabla 15. Matriz de trazabilidad de requerimientos. 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 
Instrucciones Generales: 







Comunicación Prioridad Complejidad Estado 
R1: Establecer las 
especificaciones técnicas 
para la ejecución del 
proyecto. 
x x x     Alta Alta En proceso 
R2: Determinar los 
alineamientos para la 
contratación del proveedor 
que facilite los equipos. 
x x   x   Alta Media   
R3: Licitación de 
proveedores. 
x x     x Alta Baja   
R4: Absolver las consultas 
de los posibles proveedores 
x x     x Alta Baja   
R5: Seleccionar a los 
proveedores 
x x     x Alta Baja   
R6: Selección de operarios 
para equipos y maquinarias. 
x x     x Alta Baja   
R7: Reporte de selección x x     x Alta Baja   
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Figura 10. Estructura de desglose de trabajo. 
 
Desmontaje, mantenimiento y 
montaje de tuberías 
1. Gerencia de la gestión 
del proyecto 





2. Aprobaciones 3. Procura de 
materiales 












4.2 Trabajos de 
emplantillado en 
taller 












Anexo 6: Aplicación de la Gestión del Tiempo 









Tabla 17. Lista de hitos. 
LISTA DE HITOS 
Instrucciones generales: 
La lista de hitos indicará los puntos o eventos significativos en el proyecto 
Fase Hitos Principales Tipo 
1 Reunión de Inicio Obligatorio 
2 Inicio de actividades Obligatorio 
3 Culminación de actividades Obligatorio 







Tabla 18. Lista de actividades y atributos de la actividad. 
LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD 
Instrucciones generales: 
En el presente documentos se incluirán todas las actividades necesarias para el proyecto, sus duraciones así como los recursos asociados a ellas 





1 Gerencia de la gestión del proyecto           
1.1 Gestión del proyecto   1.2   Obligatoria   
1.2 Reuniones 1.1 1.3   Obligatoria 2 
1.3 Administración de cambios 1.2         
2 Aprobaciones           
2.1 Aprobación de presupuesto 1.2 3.1   Obligatoria 7 
3 Procura de materiales           
3.1 Compra de materiales   3.2   Obligatoria 2 
3.2 Adquisición de materiales 3.1     Obligatoria 2 
4 Mantenimiento           
4.1 Desmontaje de tubería   4.2   Obligatoria 8 
4.2 Trabajos emplantillado en taller 4.1   -4 Obligatoria 20 
4.3 Arenado 4.1, 4.2 4.4   Obligatoria 3 
4.4 Pintado 4.3     Obligatoria 3 
5 Pruebas           
5.1 Prueba de estanqueidad 4.4 6.1   Obligatoria 3 
6 Empalmes finales           
6.1 Montaje de tubería 5.1 6.2   Obligatoria 3 
6.2 Interconexión de tubería nueva a tubería existente 6.1     Obligatoria 2 




Anexo 7: Aplicación de la Gestión de Costos 

















Tabla 20. Estimaciones de costos de las actividades. 
ESTIMACIONES DE COSTO DE LAS ACTIVIDADES 
Instrucciones generales: 
El presente documento evalúa los costos en los que se incurrirá en cada actividad presupuestal. 
 
PLANILLA DE COSTOS ABIERTOS - DETALLES PERSONAL / EQUIPOS / GASTOS GENERALES 
Desmontaje, mantenimiento y montaje de tuberías de achique 
RELACIÓN DE CARGOS, SALARIOS, ADICIONALES DE PERSONAL 
CARGOS: Describir todos los cargos que fueron considerados para la realización de los 
servicios 
N° Personas N° HH Salario (S/./HH) TOTAL 
Soldador 3 160  S/                          16.25   S/                     7,800.00  
Calderero 4 224  S/                          11.25   S/                   10,080.00  
Operarios 4 224  S/                           8.75   S/                      7,840.00  
  
Subtotal - Mano de Obra  S/                   25,720.00  
    
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA OPERACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS FABRICANTE MODELO IMPLEMENTOS P. Unit. HORAS CANTIDAD COSTO EQP NUEVO RACIONAL EQP 
Máquina de Soldar Solandina     4 160 3  S/                    7,800.00   S/                      1,920.00  
Amoladora 4 1/2" Bosh     0.65 100 4  S/                    2,600.00   S/                         260.00  
Amoladora 9" Bosh     0.95 100 4  S/                       320.00   S/                         380.00  
Elementos de Izaje       1.2 35 1    S/                           42.00  
Herramientas varias       2.8 120 4    S/                      1,344.00  
                  




MATERIALES/CONSUMIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA OPERACIÓN 
DESCRIPCION DE MATERIAL UM CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL OBSERVACIONES TÉCNICAS 
Soldadura 6011 1/8" kg 30  S/            12.00   S/                                               360.00    
Soldadura 6011 5/32 kg 30  S/            12.00   S/                                               360.00    
Soldadura 6013 1/8" kg 30  S/            12.00   S/                                               360.00    
Soldadura 6013 5/32" kg 30  S/            12.00   S/                                              360.00    
Disco desbaste 4 1/2" un 45  S/              6.00   S/                                                270.00    
Disco desbaste 9" un 45  S/              7.00   S/                                                315.00    
Disco corte 9" un 25  S/              7.00   S/                                                175.00    
Pintura acabado base epoxy gal 5  S/            95.00   S/                                                475.00    
Pintura anticorrosivo base epoxy m3 5  S/            95.00   S/                                                475.00    
Thinner acrílico gal 6  S/            18.00   S/                                               108.00    
Trapo industrial kg 15  S/              5.00   S/                                                 75.00    
Subtotal - Materiales de consumo y mantenimiento :  S/                                           3,333.00    
  
OTROS SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA OPERACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UM CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL OBSERVACIONES TÉCNICAS 
Traslados de tuberías   4 840  S/                                             3,360.00    
Arenado Mt 260 20  S/                                            5,200.00    
Subtotal - Otros:  S/                                           8,560.00    
  
Costo del servicio sin utilidad e impuesto : S/41,559.00 
  
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES 




HH COSTO UNIT TOTAL 
Supervisor Seguridad 1 440  S/                             8.75   S/                       3,850.00  
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Gastos alimentación - 339  S/                          12.00   S/                       4,068.00  
Gestión de compras y logística - 1  S/                    1,250.00   S/                       1,250.00  
Gastos administrativos - 1  S/                    2,500.00   S/                       2,500.00  
Subtotal - Gastos generales:  S/                    11,668.00  
  UTILIDAD 22.50%  S/                       9,350.78  



















Anexo 8: Aplicación de la Gestión de Calidad 



























Anexo 9: Check List de requerimientos de la metodología PMI – GENESIS 2018 
















































Tabla 27. Aplicación de la gestión de calidad GENESIS 2018. 
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Anexo 10: Matriz de Consistencia 
Tabla 28. Matriz de Consistencia. 
DISEÑO TEÓRICO 
Problema Objetivo Hipótesis Variables 




Institute en el 
éxito de la 
Gerencia de 





- Indicar la influencia de la metodología del Project 
Management Institute en el éxito de la gerencia de 
proyectos de la empresa GENESIS E.I.R.L. 
Ha:   La metodología del Project 
Management Institute garantiza el 
éxito de la gerencia de proyectos de 
la empresa GENESIS E.I.R.L. 
Variable 
Independiente: 
Metodología del Project 
Management Institute 
Objetivos Específicos: 
- Analizar los resultados de la gestión de proyectos 
de la empresa GENESIS E.I.R.L. 
- Realizar la dirección de un proyecto aplicando la 
metodología PMI, utilizando la guía del PMBOK. 
- Analizar los resultados del proyecto gestionado 
con enfoque en la metodología PMI. 
- Evaluar la influencia de la metodología PMI en el 
éxito de la gerencia de proyectos de la empresa 
GENESIS E.I.R.L 
H0: La metodología del Project 
Management Institute no garantiza el 
éxito de la gerencia de proyectos de 
la empresa GENESIS E.I.R.L. 
Variable Dependiente: 
Éxito de la gerencia de 
proyectos. 
 
